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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
I.  Bogoslovska smotra is an academic journal of the Catholic Faculty of Theology, Uni-
versity of Zagreb and it has four annual issues, primarily focused on original scientifi c 
papers in the fi eld of theology and related sciences that deal with religious issues in 
general and, Christian issues in particular. In addition to scientifi c and professional 
papers which are categorised, Bogoslovska smotra publishes reports about scientifi c 
conferences on theological and religious problems along with communications, re-
fl ections, reviews, presentations and bibliographies.
  The Editorial Board shall accept manuscripts that have not been previously publis-
hed either in print or electronically, including website publication. Submitt ed articles 
should be edited in line with the technical and methodological instructions pertaining 
to the format of papers (for more information see: htt ps://hrcak.srce.hr/bogoslovska-
smotra). Bogoslovska smotra does not publish excerpts from licentiates, master’s or 
doctoral theses nor seminar essays or undergraduate dissertations. Articles should 
be submitt ed to the Editorial Board by email att achment to: smotra@theo.kbf.hr. The 
Editorial Board retains the right to adapt articles to the standard Croatian language. 
Submitt ed articles shall not be returned.  
  Besides manuscripts in the Croatian language, the journal shall consider articles in 
English, German, Italian, French and Spanish. Authors should ensure that manus-
cripts are aligned with the relevant language standards.
II.   Categorisation of academic papers (the fi nal decision is made by the Editorial Board 
upon two positive reviews):
 1)  Original scientifi c paper: a paper that reviewers and the Editorial Board consider to 
consist of original previously unpublished theoretical or practical results obtained 
from original research. 
 2)  Preliminary communication: a paper containing one or more new scientifi c data but lac-
king suffi  cient details that could be verifi ed as is the case with original scientifi c papers. 
 3)  Review article: an original, concise and critical review of the situation and tendencies in 
the development of a particular fi eld of research with a critical review and evaluation. 
 4)  Professional paper: a paper which informs and introduces a professional issue or 
outlines some original solutions in a particular fi eld.  
III.  Technical instructions  
  Scope of the scientifi c paper: at least 16 pages (28,800 characters with spaces), and no 
more than 32 pages (57,600 characters with spaces). This includes notes. 
  In addition to the paper, authors are required to submit an abstract in Croatian (no 
more than 15 lines) and in English (no more than 45 lines; if the author is unable to 
submit an abstract in English, then this may be submitt ed in Croatian). In addition to 
the abstract, authors shall provide at least fi ve key words, that is, terms that will allow 
paper classifi cation.  
  Reviews, comments, refl ections and reports should not be more than eight pages long . 
  Authors should supply the Editorial Board with the following information: name and 
surname; academic level; scientifi c identifi cation number; name and address of the 
institution of employment; email address.




OBAVIJEST SURADNICIMA BOGOSLOVSKE SMOTRE
I.  Bogoslovska smotra je znanstveni časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sve­
učilišta u Zagrebu koji izlazi u četiri broja godišnje, a prvotno je usmjeren na izvor­
ne znanstvene radove s područja teoloških znanosti i teologiji srodnih znanosti koje 
se bave religijskom problematikom općenito i kršćanskom napose. Uza znanstvene 
i stručne radove koji se kategoriziraju, Bogoslovska smotra donosi također izvješća o 
znanstvenim skupovima koji se tiču teološke i religijske problematike, zatim priopće­
nja, osvrte, recenzije, prikaze i bibliografije.
  Uredništvo zaprima samo one rukopise koji nisu bili objavljeni ni u tiskanom ni u 
elektroničkom obliku, uključujući web stranice. Rukopisi moraju biti uređeni prema 
tehničkim i metodološkim uputama o izgledu rada (vidi: http://hrcak.srce.hr/bogo­
slovska­smotra). Bogoslovska smotra ne objavljuje dijelove iz licencijatskih, magistar­
skih ili doktorskih radova, niti seminarske i diplomske radove. Rukopisi se dostavljaju 
Uredništvu elektronički na adresu: smotra@theo.kbf.hr. Uredništvo pridržava pravo 
da rukopis na hrvatskom jeziku prilagodi standardnom hrvatskom jeziku. Rukopisi 
se ne vraćaju.
  Osim na hrvatskom jeziku, rukopisi mogu biti i na engleskom, njemačkom, talijan­
skom, francuskom i španjolskom jeziku. Autor odgovara da je rukopis usklađen sa 
standardima stranoga jezika na kojem je napisan.
II.  Kategorizacija znanstvenih radova (konačnu odluku donosi Uredništvo na temelju 
dviju pozitivnih recenzija):
 1)  Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper): rad koji, po ocjeni recenzenata i 
Uredništva, sadrži dotad još neobjavljene originalne teorijske ili praktične rezultate 
izvornih istraživanja.
 2)  Prethodno priopćenje (Preliminary communication): rad koji sadrži jedan ili više no­
vih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provje­
ru kao kod izvornih znanstvenih radova.
 3)  Pregledni znanstveni rad (Review article): rad koji je originalan, sažet i kritički pri­
kaz stanja i tendencija razvoja nekog područja istraživanja s kritičkim osvrtom i 
prosudbom.
 4)  Stručni rad (Professional paper): rad koji informira i uvodi u problematiku struke ili 
prikazuje neka originalna rješenja s njezina područja.
III.  Tehničke upute
  Opseg znanstvenoga rada: najmanje 16 kartica (28 800 znakova s prazninama), a naj­
više 32 kartice (57 600 znakova s prazninama). Tu su uračunate i bilješke.
  Autor uz rad treba dostaviti sažetak na hrvatskom (najviše 15 redaka) i na engleskom 
jeziku (do 45 redaka; ako se autor ne može sam pobrinuti za sažetak na engleskom, 
neka dostavi Uredništvu tekst na hrvatskom). Uz sažetak treba navesti oko pet ključ­
nih riječi, odnosno pojmova koji pomažu u klasifikaciji rada.
  Recenzije, prikazi, osvrti i izvješća mogu imati najviše osam kartica.
  Autor Uredništvu uz rad treba priložiti sljedeće podatke: ime i prezime, akademski 
stupanj, matični broj znanstvenika, naziv i adresu ustanove u kojoj je zaposlen, e-mail.
  Detaljne metodološke upute kojima se autori moraju koristiti nalaze se na:  
http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra.
